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CASA D E PILATOS. ESCALERA 
MAISON D E P I L A T E . E S C A L I E R T H E HOUSE OF P I L A T E . DAS HAUS D E S P I L A T U S . T R E P P E 
STAIRCASE 
Foto La hora torio de Arte, O'. ^evlUa 
PORTADA DE SANTA PAULA 
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S A N T A P A U L A 
S A I N T E - P A U L E SANTA PAULA SANKT PAULA 





SAINTE-PAULE. C A R R E L A G E 
SANTA PAULA. AZULEJO 
SANTA PAULA. T I L E - W O R K 
Foto Laboratorio de Arte, de Sevill* 



















FÁBRICA D E TABACOS 








PALACIO D E SAN TELMO 
PALAIS DE S A I N T - T E L M E PALACE OF SAN TELMO PALAST VON SAN T E L M O 
108 
Foto laboratorio d« Arte, de BerlIU 
IGLESIA DE SAN LUIS 
EGLISE DE SAINT-LOUIS CHÜRCH OF SAN LUIS KIRCHE DES HLG. LUDWIG 
109 
7á 
Foto Laboratorio de Arte, de Sevilla 
INTERIOR DE SAN LUIS 
INTÉRIEUR DE SAINT-LOUIS INTERIOR OF SAN LUIS INNERES DER HLG. LUDWIGSKIRCHE 
110 
Foto Laboratorio ae Arte, de Sevilla 
INTERIOR D E L SALVADOR 
INTÉRIEUR DU SAUVEUR INTERIOR OF THE CHURCH INNERES DER SALVADORKIRCHE 
OF THE SALVADOR 
111 
3 
roio Laboratorio de Arte, ae Hevnia 
INTERIOR D E L BUEN SUCESO 
INTÉRIEUR DE BON-EVENE- INTERIOR OF THE CHURCH INNERES DER KIRCHE BUEN 
MENT OE BUEN STJCESC SUCESO 
112 
Foto Laboratorio da ArU, de Sevilla 
I N T E R I O R D E SANTA MARÍA L A BLANCA 
INTERIEUR DE SAINTE-MARX.E INTERIOR OF SANTA MARIA KIRCHENINNERES DER H L . 





Foto laboratorio de Arte, de Sevilla 
IGLESIA D E SAN CLEMENTE. UN PAÑO D E AZULEJOS 
EGLISE SAINT-CLÉMENT. UN CHURCH OF SAN CLEMENTE. A PIECE KIRCHE DES HLG. CLEMENS. 
EXSEMBLE DE CARRELAGES OF DECORATIVE TILE-WORK ANSICHT EINIGER FLIESEN 
116 
117 
SAN NICOLÁS. D E T A L L E 
SAINT-NICOLAS. DÉTAIL SAN NICOLAS 
Foto Laboratorio de Arte, de Sevilla 
SANKT NICOLAUS. TE1LANSICHT 
118 
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M K X Í 
X H X 
INTERIOR D E L CONVENTO DE L A MADRE DE DIOS 
INTÉRIEUR DU COUVENT DE 
LA MERE DE DIEU 
INTERIOR OF THE CONVENT OF 
MADRE DE DIOS 
INNERES DES KLOSTERS DER 
MI'TTF-R GOTTES 
119 
Foto Laboratorio de Arte, de Sevuu» 
BÓVEDAS D E SANTA ANA 
VOUTES DE SAINTE-ANNE THE VAULTED ROOF GEWOELBE DER SANKT ANNENKIRCHE 
OF SANTA ANA i 
120 
Foto I»bOIMM(o Je Art«, >i« Hevlll» 
INTERIOR D E SAN J U L I Á N 
INTÉRIEUR DE SAINT-JULIEN INTERIOR OF SAN J U L I A N INNERES DER SANKT J ULIANSKIRCHF, 
121 
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rw*irr« • • • 
Foto Laboratorio de Arte, de Sevilla 
I N T E R I O R D E SAN LEANDRO 




SEMANA SANTA. D E S F I L E DE UNA COFRADÍA 
SEMAINE SAIÜÍTE. DÉFILÉ 
D'UNE CONFRÉRIE 
HOLY W E E K . PROCESSION OF 
A CONFRATERNITY 
DIE CHARWOCHE. VORBEIZUG 
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UN «PASO» VU DE FACE 
UN PASO VISTO DE FRENTE 
FRONT VIEW OF A «PASO» E I N «PASO» VON VORN GESliHEN 
26 
F'<to Serrano 
I M A G E N D E L A DOLOROSA 
1MAGE DE LA «DOLOROSA» IMAGE OF LA «DOLOROSA» DAS BILD DER SCHMERZENSMUTTER 
127 
Foto Serrano 
UN «PASO» VU DE DOS 
PASO VISTO POR DETRÁS 






























PROCESIÓN D E L CORPUS CHRISTI 
PROCESSION DU CORPUS PROCESSION OF CORPUS DIE PROZESSION DES CORPUS 
CHRISTI CHRISTI CHRISTI 
135 
136 
Foto Laboratorio da A j t t , de Sarilla 
U N P A S A D I Z O 
PASSAGE DANS LA V I E I L L E V I L L E AN A L L E Y E I N VERBINDUNGSGANG 
Í3V 
r 
CALLE D E L CONDE DE BENOMAR 
R U E D U C O M T E D E BENOMAR S T R E E T O F T H E CONDE D E GRAF VON BENOMAR-STRASSE 
BENOMAR 
138 
U N A C A N C E L A 




CALLEJÓN D E SANTA MARTA 
RUELLE SAINTE-MARTHE LAÑE OF SANTA MARTA D I E GASSE DER HLG. MARTHA 
140 
1 
CALLE D E L BARRIO D E SANTA CRUZ 
Foto Loty 
RUE DU QUARTIER DE 
SAINTE-CROIX 
STREET I N THE QUARTER OF STRASSE I N DEM STADTEIL 
SANTA CRUZ v'ON SANTA CRUZ 
141 
5 # 
U N VESTIBULE 
U N Z A G U Á N 
A N ENTRANCE HALL 
Foto Linares 
E I N HAUSFLUR 
142 
PATIO D E L A CASA D E AMÉRICA 
Foto Esplnou 
PATIO D E LA MAISON Ü'AMÉRIQUE COURT IN T H E HOUSE OF 
AMERICA 
HOF DES AMERIKA-HAUSES 
143 
Foto Moreno 
L A CRUZ D E L A C E R R A J E R Í A 
L A C R O I X D E LA S E R R U R E R I E T H E C R O S S O F THE DAS KREUZ DER SCHMIEDEZUNFT 




CALLE D E L A PIMIENTA 







PATIO D E L A CASA DE AMÉRICA 
PATIO D E LA MAISON D W R I Q U E COURT IN T H E HOU.SE OF HOF D E S AMER1KA-HAUSES 
AMERICA 
146 
PATIO DES VENERABLES 
PATIO D E LOS VENERABLES 
COURTYARD OF «LOS VENERABLES» 
FotO lAUUtM 
HOF DER «VENERABLES» 
147 
PATIO DES VÉNÉRABLES 
PATIO D E LOS VENERABLES 
COURTYARD OF «LOS VENERABLES» 
Foto Loty 
HCF DER «VENERABLES» 
148 
Foto Laboratorio de Arte, de Serilla 
COMPÁS D E SANTA MARTA 
COUR D'ENTRÉE D E SAINTE-MARTHE ENTRANCE COURT EINGANGSHOF VON «SANKT MARTHA» 
OF SANTA MARTA 
149 
Foto Loty 
CALLE DE SAN ISIDORO 









C A L L E D E L A G U A 




UNA CASA D E L BARRIO DE SAN BARTOLOMÉ 
Poto Loty 
UNE MAISON DU QUARTIER 
SA1NT-BARTHOLOMÉ 
A HOUSE 1N THE SAN BAR-
TOLOME QUARTER 
HAUS I M STADTTE1L VON 
SAXKT BARTHOLOMAE 
15.7 
y x x x x : x -v x x jBil^jiiKtS 
x .x-x x x ;, x c ,< x ' EtJ^IE?^, 
158 
U N P A T I O 




PLAZA D E DOÑA ELVIRA 
P L A C E D E D O Ñ A E L V I R A S Q I J A R E O F D O Ñ A E L V I R A , P L A T Z D E R D O Ñ A E L V I R A 
160 
C A L L E S U S O N A 
RUE SUSONA SUSONA STREET DIE STRASSE SUSONA 
161 
U N T A L L I S T A 




U N RINCÓN D E L BARRIO DE SANTA CRUZ 
UN COIN D U QUARTIER DE 
SAINTE-CROIX 
A CORNER I N THE QUARTER 
OF SANTA CRUZ 
E I N W I N K E L DES STADTTEILES 





CANCELA DE UNA CASA POPULAR 
PORTE ORILLEE D UNE M A I -
SOX POPULAIRE 
GATE OF ONE OF THE HOUSES 




ENTRADA A U N PATIO POPULAR 
Foto Loty 





U N P A T I O 
UN PATIO A COURTYARD E I N HOF 




CALLE D E SAN ISIDORO 
Foto Loty 
R U E SAINT-ISIDORE S T R E E T OF SAN ISIDORO . D I E STRASSE DES H L G . I S I D O ^ 
168 
m 
UNA TIENDECITA POPULAR 
Foto Loty 
UNE BOUTIQUE POPULAIRE A MODEST LITTLE 
STORE 






UNA CALLE D E L BARRIO DE SANTA CRUZ 
UNE RUE DU QUARTIER A STREET I N THE QUARTER OF EINE STRASSE DES STADTVIERTELS 
VON SANTA CRUZ DE SAINTE-CROIX SANTA CRUZ 
171 
UN VESTIBULF. 
U N Z A G U Á N 
A N ENTRANCE HALL 
Foto Linares 





Í'OIO U O A t t » 
PATIO D E SAN M I G U E L 
PATIO DE SAINT-MICHEL COURT OF SAN MIGUEL DER HOF VON SANKT MICHEL 
175 
176 
i- oto Laboratorio a« Ano, de seviil* 
ENTRADA A L J A R D Í N D E L PALACIO D E L DUQUE D E A L B A 
EKTRÉE DU JARDIN DU 
PALA1S DE DUC D^ALBA 
ENTRANCE TO THE GARDEN OF 
THE DUKE OF ALBA PALACE 
EINGANG Z U M GARTEN D E S P A L A S -




PATIO PRINCIPAL D E L PALACIO DEL DUQUE DE A L B A 
PATIO PRINCIPAL DU PALAIS PRINCIPAL COURT IN T H E D U K E HAUPTHOF DES PALASTES 
DU DUC D'ALBA OF ALBA'S PALACE DES HERZOGS VON ALBA 
J 
AUBERGE DE CERVANTES 
POSADA D E CERVANTES 
I N N OF CERVANTES HERBERGE, I N DER CERVANTES LEETE 
180 
i 
ENTRÉE D ' U N PATIO 
POPULAIRE 
ENTRADA A U N PAT13 POPULAR 
ENTRANCí 'O ONE OF ^JcE POORER 
COl'RTYARDS" 
Foto Loty 
EINGANG ZV EINEM VOLKSTÜEM-
M C H E N HOl ' 
1.81 
U N RINCÓN D E U N PATIO POPULAR 
Foto Loty 
UN COIN D UN PATIO 
POPULAIRE 
A CORNER OF A MODEST 
COURTYARD 







IGLESIA DE SAN VICENTE 
EGLISE SAINT-VINCENT CHURCH OF SAN VICENTE K.IRGHE DES HLG. VINZENT 
184 
180 
SS&SSCÍ -zzsm^* •¡mmms 'm^mus 
186 
Foto Loty 
D E T A L L E D E L PATIO DE U N HOTEL 
DKTAIL DU PATIO D'ÜN H O T E L DETAILS OF THE COURT- TEILANSICHT BINES HOTELHOFES 
YARD OF A HOTEL I 
187 
í 'oto Loty 
DESPACHO D E U N GANADERO 
B U R E A U ü 'UN ÉLEVEUR A C A T T L E - O W N E R ' S O F F I C E ARBEITSZIMMER E I N E S V I E H Z U E C H T E R S 
18S 
189 
G ALE RIE D U N HOTEL 
G A L E R Í A D E UN HOTEL 
GALLERY OF A HOTEL G ALE RIE EINES HOTELS 
190 
! •iiíiii 
EXTERIOR D E UNA CASA D E TRIA1IA 
to Loty 
EXTERIEUR D UNE MAISON DE 
TRIANA 
EXTERIOR OF A TRIANA 
HOUSE 
AUSSENANSICHT EINES HAUSES 
I N TRIANA 
191 
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U N A C A N C E L A 



















MUCHACHA CON PEINETA Y MANTÓN DE M A N I L A 
JEUNE FILLE AVEC LE GRAND GIRE W I T H COMB AND MAEDCHEN MIT KAMM U N D M A N -
PEIGNE ET LE CHALE MANILA SHAWL TON VON MANILA 
199 
Foto Serrano 
U N A B A I L A R I N A 
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ROMERÍA D E L ROCÍO. I N T E R I O R D E UNA CARRETA 
PÉLERINAGE DU «ROCÍO». THE PILGRIMAGE OF «EL RO- DIE WALLFAHRT DES «ROCÍO». 1NNERES 
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JARDINES DE LAS DELICIAS 
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Foto Loty 
SEVILLA D E NOCHE. UNA CALLE D E L B A R R I O DE SANTA CRUZ 
SÉVILLE LA NUIT . UNE RUE SEVILLE B Y NIGHT, A STREET I N SEVILLA B E I NACHT. E I N E STRASSE 
D U QUART1ER SA1NTE-CROIX THE QUARTER OF SANTA CRUZ DES STADTVIERTELS SANTA CRTIZ 
•230 
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